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R E S U M E N : Traemos a la memor ia la "historia" de los Campos de Urnas navarros 
excavados a mediados del siglo X X y los nuevos hallazgos que se han producido en fechas 
recientes. El emplazamiento de todos ellos, a corta distancia del Ebro, pone de manifiesto que esta 
fue, probablemente , la única vía de penetración de las novedades culturales, que se producen a lo 
largo de la protohistoria. La vía de los Pirineos no conserva, de momento , vestigio alguno que 
permita hacer tal consideración. 
A B S T R A C T : W e bring to memory the history of the "Campos de Urnas" of Navarre , 
excavated around 1950, and the new discoveries made recently. The location of all of them, at a 
short distance from the river Ebro, makes it clear that this was most probably the only way of entry 
for the cultural innovations that took place during the protohistory. The route through the Pirinees 
does not show, up to now, any such evidence for a similar consideration. 
1. RASGOS GEOGRÁFICOS 
Recordamos que la Comunidad Foral de Navarra, está situada al norte de la 
Península Ibérica, en el extremo occidental de la cordillera pirenaica. En su reducida 
superficie, 10.421 km 2, y en una distancia de 150 Km. de norte a sur, se suceden 
distintas unidades geográficas que pasan de la zona de montaña, a las cuencas de: 
Pamplona y Lumbier-Aóiz, corredor del Araquil; zona Media y por último la Ribera, 
figura 1. 
* Departamento de Historia: Área de Arqueología. Universidad de Navarra. 31008 Pamplona, 
e-mail: acasti@ unav.es. 
Departamento de Historia: Área de Arqueología. Universidad de Navarra. 31008 Pamplona, 
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Además de la diversidad orográfica, que condiciona su ocupación, hemos de 
destacar las consecuencias de su situación: por un lado, la cadena montañosa de los 
Pirineos, es una importante barrera que separa la Península Ibérica del resto de Europa. 
Esta barrera, es más fácil de atravesar por los extremos que por la parte central, donde 
las alturas son mayores, superan los 3.000 metros, pero en cualquier caso, durante la 
protohistoria debió ser un handicap él cruzarla, incluso por los extremos. Sin embargo, 
el sur de Navarra, está surcado por el río Ebro, que transcurre por un espacio llano y 
abierto, siendo por tanto una vía de comunicación natural, fácil de recorrer que fue 
pronto aprovechada. 
Figura 1. Navarra: situación y principales unidades de relieve 
2. VÍAS DE PENETRACIÓN 
Recordemos como, en la primera mitad del siglo XX, al configurarse los 
acontecimientos de nuestro pasado, se consideraba, que en un momento determinado se 
producen las invasiones de gentes centroeuropeas que alcanzan la Península Ibérica. Lo 
hacen por los pasos naturales de la cordillera pirenaica: este y oeste. Este supuesto se 
ha reproducido continuamente, primero en mapas en blanco y negro, y más 
recientemente en color, con flechas que indican ambas vías de entrada. 
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Los hallazgos de esas épocas que se han ido documentando hasta el momento 
actual, nos permiten dar por bueno que las innovaciones culturales y posible aporte de 
gentes, como una consecuencia de los movimientos migratorios centroeuropeos, 
llegaron a la Península Ibérica por el Pirineo oriental, catalán. Pero ya no podemos 
decir lo mismo respecto al Pirineo occidental, navarro, pues hasta el momento, no se 
han encontrado los restos que confirmen este supuesto. El evidente vacío ocupacional 
se aprecia tanto en la vertiente norte, francesa, región aquitana, como en la sur, 
española, correspondiente a territorio navarro. En la figura 2, reproducimos de un 
trabajo realizado por Mohen en 1976, la cartografía correspondiente en la que se hace 
patente como era la densidad ocupacional en la zona en las distintas etapas de la 
protohistoria. 
Figura 2. Mapas de dispersión de los núcleos ocupados en Francia en distintas etapas 
protohistóricas. Según Mohen , J.P. 1976. 
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Años más tarde, 2000, en un artículo de Escudé-Ouillet, con motivo del 
Coloquio Internacional sobre La arqueología de la muerte. Arqueología de la tumba, en 
la primera Edad del Hierro, advertimos que al estudiar este hecho en la Aquitania 
meridional, los vestigios documentados, no sobrepasan el río Pau, afluente del Adour, 
figura 3, y sigue quedando un claro vacío en la zona que analizamos. ( Escudé-Ouillet, 
J.M.2000). 
Figura 3 . D i s p e r s i ó n d e lugares d e enterramiento co rres po nd i en te s al p e r i o d o protohis tór ico s e g ú n 
E s c u d é - O u i l l e t , J. M . 2000 . 
En fechas próximas, 2001, conocemos el reciente estudio de X.Peñalver sobre el 
habitat en la vertiente atlántica de euskalherria. Leemos con interés su contenido, 
después de analizar un mapa desplegable en el que advertimos un importante número 
de lugares en este espacio. A medida que vamos completando su lectura, 
comprendemos que los lugares señalados en la parte francesa, son un espejismo. Nos 
explicamos, de los puntos señalados como lugares de habitación: 10 en Lapurdi; 28 en 
Behenafarroa y 17 en Zuberoa, no hay datos objetivos para considerar que tales 
emplazamientos fueron ocupados en la época que dice el título, Bronce Final, I Edad 
del Hierro. Así de los 10 lugares de Lapurdi, n° 18 al 27 de inventario, salvo en el n° 23 
Pekatenborda que dice textualmente " en 1981 se halló una punta de flecha de silex y 
un útil lítico prehistórico; este último según F. Gaudeul (1981-82), podría fecharse en 
el Epipaleolítico y la punta en el Calcolítico o el Bronce Antiguo" en el resto, no hay 
material arqueológico alguno. 
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En los 28 lugares de Behenafarroa, hay material, asimilable a la protohistoria, 
en cuatro casos: n° 35, corresponde al lugar de Gastelu los materiales cuya descripción 
reproducimos textualmente son, "cerámica: fragmentos diversos; bronce: fragmento de 
fíbula con resorte; hierro: fragmentos de hierro muy oxidados"; el n° 39 de inventario 
corresponde a Gazteluzar, y refiere que en "en abril se encuentran cerámicas 
protohistóricas en algunos casos. Fechas siglo III a.C. y III y IV d. C"; el n° 53, se 
identifica con Xerberoenia "se han localizado numerosos fragmentos de arcilla 
rubificada en las cercanías y sobre el ramal E de la terraza superior, probablemente 
pertenecientes a restos de construcción de adobe"; n° 54 Zerkupe se realizan cortas 
campañas de excavación en los años 1980 a 84, que afectan a pequeñas espacios. 
Respecto al material recuperado afirma que se encuentra muy mezclado y poco 
definido el protohistórico aunque anota la existencia de dos vasijas hechas a mano 
recuperadas con cerámicas de los siglos XV y XVI. En Zuberoa solo tiene material el 
lugar, n° 70, Maidekoralia excavado entre 1984 y 86 por Gaudeul que "permite 
contabilizar de 200 a 250 fragmentos de cerámicas protohistóricas, por lo general de 
tamaño pequeño junto a un fragmento de fíbula y dos lascas de dorso retocado". 
Tan larga exposición, viene a justificar que no consideremos, de momento, 
dichos lugares como ocupaciones protohistóricas y en consecuencia no incluyamos la 
correspondiente cartografía pues, salvo los seis lugares citados con referencia a algún 
material clasificable en esta época, el resto no aporta las razones por las que puedan 
ser considerados protohistóricos. Por tanto, seguiremos pensando que de momento esta 
zona destaca por un vacío poblacional, si lo comparamos con las zonas próximas, 
aunque incluyamos los seis lugares citados. Este hecho, puede explicarse no tanto por 
las dificultades orográficas y las condiciones del clima atlántico, mas duras que las del 
ámbito oriental, o por la circunstancia de estar más alejadas de la ruta originaria que 
transcurre por el este, sino sencillamente, porque no llegaron hasta allí. Las razones de 
este hecho pueden ser varias, la más sencilla, que fue suficiente el espacio del ámbito 
mediterráneo. Hoy la realidad, nos indica que en el sector occidental de la cordillera 
pirenaica, las tierras inmediatas a la montaña, quedaron, en ambas vertientes, para una 
población de carácter pastoril, independiente, a la que no afectan de modo inmediato 
las innovaciones culturales, pasada esa línea, a unos cuantos kilómetros hacia el norte, 
como al sur, si se documentan las nuevas tendencias. 
Por tanto podemos considerar que la vía por la que llegaron las innovaciones 
culturales, desde centroeuropa a Navarra, a lo largo de la protohistoria, es a través del 
río Ebro. Si observamos la figura 4, vemos como son numerosos los lugares localizados 
en el cuadrante sur-este, pues aprovechando el cauce de los ríos, que actúan como vías 
de comunicación, en las proximidades de sus lechos, buscando pequeños altozanos, se 
van instalando las nuevas gentes o simplemente van incrementando el número de 
habitantes de los núcleos indígenas existentes, uno de ellos es el Alto de la Cruz n° 95. 
En la ocupación de este espacio, no superan la Cuenca de Pamplona. De esta zona 
hacia el norte, la Montaña, ofrece un terreno más abrupto y clima duro, queda por eso 
reservada, como decíamos, a gentes dedicadas al pastoreo. Aprovechan los pastos de la 
zona de montaña en verano y bajan a las tierras más cálidas del sur en su búsqueda, 
cuando la montaña está cubierta por la nieve, es la ancestral costumbre de la 
trashumancia. 
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Figura 4. Los lugares de habitación durante la Edad del Hierro en Navarra (Según A. Castiella). 
Anexo 1. 
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3. INNOVACIONES CULTURALES 
Una de las innovaciones que resulta más fácil de detectar es el rito de 
enterramiento, la incineración con la disposición de sus restos formando Campos de 
Urnas. En Navarra, hasta el momento se conocen cuatro Campos de Urnas y se intuyen 
dos más, aunque con reservas, en Mendavia, por último está el enclave de La Custodia, 
en Viana. Todas se localizan en las proximidades del Ebro, como podemos comprobar 
en la figura 5, y se conoce el emplazamiento del poblado con la que se les relaciona. 
• Necrópolis 
Figura 5. Localización de las necrópolis de Campos de Urnas conocidas en Navarra y los poblados 
a ellas asociados. 
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4. ANÁLISIS INDIVIDUALIZADO DE LOS CAMPOS DE URNAS 
LA TORRAZA P O B L A D O ASOCIADO. EL CASTILLO 
V ALTI E R R A 
HISTORIA. Está c o n s i d e r a d a la p r i m e r a n e c r ó p o l i s de C a m p o s d e U r n a s e x c a v a d a en 
N a v a r r a . i a u n q u e en rea l idad , c o m o v e r e m o s , lo fue La Ata l aya ) . Se d e s c u b r e al 
realizar el desmonte neces¿vrio para la construcción de unas eras. La intervención se realiza 
d e s d e la Ins t i tuc ión P r ínc ipe de V i a n a . ba jo la d i r ecc ión de M a l u q u e r de M o t e s . El lugar , es 
una e m p i n a d a ladera , d e n t r o del c a s c o u r b a n o , d o n d e se levanta una t o n e q u e le da n o m b r e . 
El área excavada ocupa una superficie de 2 0 x 20 xl I. \ es una parte muy pequeña de la 
extensión total que se intuye pudo tener la necrópolis, figura 6, 1 y 2 . 
TIPO L)K ENTERRAMIENTO. La in t e rvenc ión p e r m i t i ó e x h u m a r un total de 14 
e n t e r r a m i e n t o s y d o s lugares d o n d e se r ea l i zaban las c r e m a c i o n e s , astriña. Se loca l izan 
en t re los 0 .25 y 0 .75 m e t r o s de p ro fund idad . L o s res tos de las i n c i n e r a c i o n e s a p a r e c e n 
d e p o s i t a d o s en una vasija colocada directamente en un hoyo sin p r o t e c c i ó n d e p i ed ra s ni 
túmulo alguno, cub i e r t a s tan so lo por una t apade ra . N o hay señal ex t e rna , s a l v o en la sep . l 
que quizás tuvo una estela de piedra, pues había una piedra vertical aunque, el resto del 
enterramiento estaba destruido. 
Son enterramientos de una sola urna que aveces están acompañados de varios vasitos d e 
ofrendas. En a l g u n o s c a s o s , de s t aca el au to r q u e so lo se r e c u p e r a n " f r a g m e n t o s de 
cacharros ya incompletos en el momento de ser utilizados". El interior de la urna contiene 
los restos de la cremación que por lo general fue muy completa. 
AJUAR. L a s u rnas , fueron h e c h a s a m a n o , con pas ta n e g r u z c a \ en o c a s i o n e s la " supe r f i c i e 
grafitada": tienen un perfil suave con boca ancha, y poca altura, figura 6. 3. Se encontró una 
tapa fabr icada a t o rno . J e un t ipo f recuente en el s ig lo 111. q u e indica , c u a n d o m e n o s , la 
pervivencia de la p o b l a c i ó n en el lugar. 
A d e m á s de los r ec ip i en t e s , u rnas y vasos de o f r endas , el a juar lo c o n s t i t u y e n p i ezas 
metálicas. Su estado de conservación es malo dado que la cremación lúe intensa. Son 
ob je tos de a d o r n o , en t re los q u e des t aca una d i a d e m a , y un b raza l e t e , no h a y a r m a s , f igura 
6.4. Es te da lo pe rmi t e c o n s i d e r a r q u e se trata de e n t e r r a m i e n t o s f e m e n i n o s . 
CRONOLOGÍA. D e s t a c a M a l u q u e r de M o t e s la d i f icu l tad de e s t ab l ece r l a d a d a la p o b r e / a 
del mate r ia l \ el e s t a d o en el q u e se e n c u e n t r a . C r e e q u e la p e q u e ñ a pa r t e e x c a v a d a , 
r e s p o n d e a un m o m e n t o d e su larga u t i l i zac ión y q u e p u e d e s i tua r se es ta en t r e el 4 0 0 y 4 5 0 
antes de Cristo, con la perduración hasta el siglo III. 
P O B L A D O ASOCIADO. Para Maluquer de Motes el poblado indígena asociado a esta 
n e c r ó p o l i s , se e s c o n d e en el s u b s u e l o del p u e b l o ac tua l de Va l t i e r ra . c i r c u n s t a n c i a q u e 
i m p i d e su c o n o c i m i e n t o d i r ec to . Parec ía es ta con je tu ra a d e c u a d a has ta q u e . tras una rec ien te 
prospección del lugar, a cargo de C. J. L'beda, se recuperan materiales cerámicos de época 
p ro toh i s tó r i ca . en el lugar p r ó x i m o d e n o m i n a d o El Cas t i l l o y c o n s i d e r a el a u t o r q u e es te 
pudo ser el emplazamiento del poblado indígena. 
BIBLIOGRAFÍA. 
Maluquer de MotesJ. La necrópolis de la Edad del Hierro de La Torraza, en Valtierra. Excavaciones en 
Navarra V. Pamplona, 1957,14-42. 
Castiella,A. La Edad del Hierro en Navarra y Rioja. Excavaciones en Navarra VIII. Pamplona, 1977, 196-201. 
Ubeda,C.J. Avance sobre las prospecciones realizadas en el municipio de Valtierra en el año 1993. Trabajos 
de Arqueología 11, Pamplona, 1993-94. 336-340. 
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LA ATALAYA BAJA POBLADO ASOCIADO: ALTO DE LA CRUZ 
C O R T E S 
HISTORIA. Corta campaña de excavación en 1956 bajo la dirección de Maluquer de Motes. 
Con anterioridad a esta hubo otras intervenciones en 1947 y I94S ( no consideradas campañas 
de excavación) dirigidas por B. Taraeena y Vázquez de Parga a causa de la extracción de 
gravas en el lugar, figurqa 7.1. Eslas intervenciones, proporcionaron dalos que permitieron 
identificar la necrópolis. En estas fechas se está excavando, en proximidades, el poblado del 
Alto de la Cruz. \ los esfuerzos se centran en él. hasta que en 1956, se decide una corla 
intervención en la necrópolis, para determinar su vinculación con el poblado. La excavación 
simultánea de un poblado. > su correspondiente necrópolis, era especialmente interesante. 
Maluquer de Motes estudia además los materiales de las campañas de 1947 y 4 S \ publica sus 
resultados con proverbial maestría. La necrópolis se encontraba ya mu\ alterada por las 
labores de extracción de gravas que se habían realizado en el lugar. Refiere la existencia de 
una Atalaya Alta y otra Baja que formarían el conjunto de la necrópolis que tendría una 
superficie de unos 4 0 0 metros en su eje mayor. Se recuperan 5 2 sepulturas en la Atalaya Baja 
y 16 en la Alta de un total calculado en 2000 tumbas. 
TIPO DE ENTERRAMIENTO. Son sepulturas planas, sin túmulo ni estelas. Las urnas 
se disponen de distintas maneras: "'sobre un piso continuo de adobes quemados*". ""La urna 
asentada sobre un piso irregular de adobes v tierra quemada". Están sin protección lateral, 
cerradas en ocasiones con tapaderas. No ha\ orden aparente en su colocación y se advierte 
superposición de los enterramientos ya de antiguo. No hay empedrado claro que permita 
hablar de i i s i i i m i . Los vestigios documentados llevan a pensar que la cremación pudo 
hacerse en cada lugar de enterramiento como lo atestigua la disposición de los adobes en 
aalgunos casos, figura 7. 2 y en el hecho de encontrar la urna sobre la mancha de ceniza con 
el \O\K\O dañado por el rescoldo del fuego. Cada enterramiento tenía una urna o, en algunos 
casos dos. y algún \asi lo de ofrendas. En el interior de la urna depositaron los restos de la 
c remac ión comple ta . 
AJUAR. En las urnas, se diferencian cuatro tipos, con sus variantes, figura 7. 3 \ ocho de 
vasitos de ofrendas además de dos tipos de lapas y de escudillas con esa función. Dado que la 
cremación fue total, las piezas del ajuar, están en muchos casos irreconocibles, se recogen 
esparcidas por la zona próxima a la urna, no dentro. Aunque en su mayoría corresponden a 
objetos de adorno: hay torques. pulseras, numerosas fíbulas, broches de cinlurón y cuentas de 
collar, se ha documentado también una espada y fragmentos de otra, varias puntas de lanza \ 
conteras, y algunos cuchillos, fisura 7, 4. 
CRONOLOGÍA. Resalta Maluquer de Motes la dificultad de datar un material de eslas 
características. Respecto a la cerámica considera que los tipos I y II. tienen semejanzas 
técnicas con el poblado. P II b. del Alto de la Cruz. El conjunto de La Atalaya puede 
considerarse paralelo a la etapa P 1 b del citado poblado, que en fechas estaría '"poco antes del 
año 450 al 300 antes de Jesucristo'" 
BIBLIOGRAFÍA. 
Maluquer de MotesJ. Avance del estudio de la Necrópolis de "La Atalaya ", Cortes de Navarra. Excavaciones 
en Navarra V. Pamplona, 1957, 123-188. 
Castiella,A. La Edad del Hierro en Navarra y Rioja. Excavaciones en Navarra VIII. Pamplona, 1977, 201-206. 
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1. Emplazamiento del poblado y la necrópolis 
Tipo I 
\ | 
/ Tipo II Tipo III T i P o r v 
3. Tipología de las urnas empleadas 
Figura 7.- Emplazamiento; tipo de enterramiento y selección del ajuar recuperado en la Atalaya. 
Según Maluquer de Motes . 
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II CASTK.JON POBLADO ASOCIADO. EL CAS TEJÓN 
A I « ¡LEDAS 
HISTORIA. Desdo l l>42 se conocía, c o n el mismo nombre, la existencia de un poblado 
protohistórico. que fue excavado por Blas Taraccna y Vá/quez de Purga. E n fechas 
recientes. 1986, al roturarse este terreno, comienzan a salir piezas arqueológicas. 
Reconocido el lugar por J..I.Bienes, estima que se trata de los restos de u n a necrópolis. 
figura 8.1 y 2. 
L a excavación, bajo su dirección, se inicia en 1989. por la vía de urgencia y prosigue e n 
cortas campañas en los años 1990 y 1991. En la actualidad estamos procediendo al 
estudio total de lo recuperado que será publicado en fechas próximas. 
TIPO DE ENTERRAMIENTO. Con u n a densidad de enterramientos grande, que no 
guardan orden aparente, y que e n ocasiones están superpuestos, se advierte que las 
cenizas fueron dispuestas directamente sobre la tierra, no en el interior de una urna, c o m o 
parece ser que es la práctica habitual, protegidas por adobes que formaban pequeños 
túmulos, figura X.3.4 \ 5. No obstante se recuperan recipientes, tipo urnas y lapas. No 
hay indicios de que la cremación haya sido en el mismo lugar del enterramiento pues, 
entre I r is restos, se recogen pequeños cantos de río que no se encuentran en la zona, sino 
que provienen de donde se ha hecho la cremación. En el transporte parece que 
seleccionaron los restos. 
AJUAR. Se encuentra muy destrozado. La cerámica recogida, insiste Bienes, no tiene la 
función de urna cineraria, aunque es la típica de estos lugares, pulida en formas de urnas 
y tapas: \ sin pulir, u n a variedad de color claro c o n decoración en el borde y pequeños 
mamelones debajo, c o m o podemos ver en la correspondiente figura S.b. El metálico es 
exclusivamente de piezas de adorno, muy castigadas por el fuego. Están presentes los 
troques, collares, broches de cinturón y fíbulas de tipología similar a las recuperadas en 
olías necrópolis. Se ha encontrado alguna pequeña pieza de plata y oro. 
CRONOLOGÍA. N o encuentra J.J.Bienes claros paralelos a este tipo de enterramientos: 
e n el que las cenizas son depositadas directamente e n el suelo protegidos de pequeños 
túmulos de adobes. Refiere los recientes hallazgos realizados e n Épila (Zaragoza) _\ los 
estudios de Royo sobre el particular, ello le permite, de una manera genérica, considerar 
la fecha entre el sislo V IV a.C. 
BIBLIOGRAFÍA. 
BienesJ.J. La necrópolis celta de Arguedas. Primeros datos sobre las campañas de excavación de 1989-
90. Revista de Centro de Estudios Merindad de Tudela, n°6. 
BienesJ.J. La necrópolis celta de Arguedas. Primeros datos sobre las campañas de excavación de 1989-
90. Tercer Congreso General de Historia de Navarra. Pamplona 1998, 2-8. 
Royo. J. I. Tipología funeraria, ritos y ofrendas en las necrópolis del valle del Ebro durante la Primera 
Edad del Hierro (s. VIII s. V a.C.) Archéologie de la Mort. Archéologie de la Tombe au Premier Âge du 
Fer. Actes du XXI e Colloque International de l'Assocition Française por l'Étude de 1' Âge du Fer, Lattes 
2000,41-58. 
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I X M O N I K( I L I O l'OIÜ \ l ) ( ) \SOCI EL ( A S T I L L O 
CASTEJÓN 
HISTORIA. T o d o p a r e c e ind ica r q u e fue J. .1. B i e n e s q u i e n d e s p u é s de r e c o n o c e r la z o n a 
\ r e c o g e r a l g u n o s r e s tos d e c e r á m i c a s , s u p u s o q u e el l uga r p u d o c o r r e s p o n d e r a una 
n e c r ó p o l i s q u e en es te c a s o es ta r ía a s o c i a d a al p o b l a d o q u e se e n c u e n t r a en el c e r r o 
inmediato y que había sido estudiado años atrás (Castiella. A. 1977). 
Dejó c o n s t a n c i a de los d a t o s en el M u s e o de Navarra y al l legar a es tas d e p e n d e n c i a s la 
not ic ia ile q u e en el lugar se iba a c o n s t r u i r una cen t ra l t é rmica , de la e m p r e s a Ibe rd ro la . 
d e s d e la A d m i n i s t r a c i ó n , se c r e y ó n e c e s a r i o rea l izar una p r o s p e c c i ó n del t e r r eno an t e s del 
in ic io de las o b r a s . L o s t raba jos a r q u e o l ó g i c o s fueron e n c o m e n d a d o s a la e m p r e s a T r a m a . 
Se ha i n t e r v e n i d o en la p r i m e r a c a m p a ñ a sob re u n o s 2 0 0 m". T e r m i n a d o s los t raba jos se 
adv i r t i ó p r o n t o de la i m p o r t a n c i a del lugar v la c o n s t r u c c i ó n d e la ob ra es ta s u p e d i t a d a al 
d e s a r r o l l o d e la inves t igac ión a r q u e o l ó g i c a . T o d o h a c e p e n s a r q u e la super f ic ie total 
puede superar los 3.000 m . 
TIPO DE ENTERRAMIENTO. Se trata de una n e c r ó p o l i s de inc ine rac ión en la q u e se 
han d e p o s i t a d o los res tos de las c r e m a c i o n e s , en sus c o r r e s p o n d i e n t e s urnas, p r o t e g i d o s 
por i m p o r t a n t e s túmulos de c a n t o s r o d a d o s , tan a b u n d a n t e s en el lugar . En c a s o s 
s i n g u l a r e s el e n t e r r a m i e n t o se e n c o n t r a b a d e n t r o de un p e q u e ñ o rec in to r e c t a n g u l a r 
f o r m a d o po r a d o b e s > pose ía un ajuar m á s i m p o r t a n t e q u e el res to . L a s d o s z o n a s 
e x c a v a d a s , p r ó x i m a s en t re sí . p r e sen t an sus s i n g u l a r i d a d e s . En la p r i m e r a , los 
e n t e r r a m i e n t o s tenían un ajuar r i co , f u n d a m e n t a l m e n t e de a r m a s y en a lgún c a s o , la 
p r e s e n c i a de t r í podes y g a n c h o s , ind ican q u e p u d o h a b e r s e r ea l i z ado a lgún t ipo de ri to. 
En o l i o s , se d o c u m e n t a n m a s de un e n t e r r a m i e n t o bajo el m i s m o t ú m u l o , e n t e n d i e n d o 
este hecho como un enterramiento familiar. 
En la s e g u n d a z o n a , e x c a v a c i ó n en c u r s o , el t ipo de e n t e r r a m i e n t o , es s imi lar , p e r o el 
ajuar que predomina es de objetos de adorno, propio de mujeres. 
En a m b o s c a s o s , los da to s ind ican q u e la cremación, se rea l i zaba en otro lugar, y los 
res tos , son l l evados al t ú m u l o junto a o t ros r ec ip i en te s , e n s e r e s \ a d o r n o s p e r s o n a l e s . L o s 
res tos de la c r e m a c i ó n e ran i n t r o d u c i d o s en u rnas g r a n d e s \ senc i l l a s m i e n t r a s q u e 
a l g u n o s r ec ip i en te s de ajuar , a p a r e c e n m u y f r a g m e n t a d o s , al igual q u e ocur r í a en La 
Torraza. 
AJUAR. El a juar c e r á m i c o \ m e t á l i c o es m u \ a b u n d a n t e y las p i e / a s m á s s ign i f i ca t ivas , 
es tán s i e n d o r e s t a u r a d a s en el p r o c e s o de la e x c a v a c i ó n . P o d e m o s dec i r q u e las c e r á m i c a s 
son s e m e j a n t e s a las e s t u d i a d a s en La T o r r a z a , La A t a l a y a y El C a s t e j ó n de A r g u c d a s \ 
t a m b i é n lo es b u e n a par te del a juar m e t á l i c o , a u n q u e en es te c a s o , es m á s va r i ado y 
abundante. 
CRONOLOGÍA. Los d a t o s d i s p o n i b l e s n o s p e r m i t e n c o n s i d e r a r q u e se trata de una 
n e c r ó p o l i s de la 1 E d a d del H ie r ro v q u e p r o b a b l e m e n t e se p r o l o n g ó su u s o d u r a n t e la II 
E d a d del Hie r ro , a l g u n a s p iezas t o r n e a d a s v m e t á l i c a s lo ava l an . Hay q u e e s p e r a r a q u e 
se rea l ice el c o r r e s p o n d i e n t e e s t u d i o q u e sera el q u e p e r m i t a p rec i sa r la c r o n o l o g í a y 
conocer interesantes aspectos de esta faceta de nuestro pasado. 
BIBLIOGRAFÍA. Los datos aportados proceden de las distintas visitas realizadas al lugar y de las 
sucesivas noticias que han ido saliendo en la prensa local que se ha hecho eco del hallazgo. 
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EL C ASTILLAR P O B L A D O A S O C I A D O : EL CASTILLAR 
EL R U B I O ? 
MENDAVIA 
E L C A S T I L L A R . H I S T O R I A . En su t é rmino munic ipa l , c o m o consecuenc i a 
del r e c o n o c i m i e n t o del e spac io por gen tes del lugar, ent re e l los Ánge l Elvira; se 
c o n o c e n , desde años at rás , una serie de lugares entre los que des taca . El Cast i l la! . 
En este cer ro , se rea l izaron una serie de e x c a v a c i o n e s , en los años 70 . bajo la 
d i recc ión de A.Cas t ie l la . Duran te las c a m p a ñ a s de excavac ión se t rató, sin 
consegu i r lo , local izar la co r r e spond ien t e necrópol i s . A ñ o s más tarde r e t o m a m o s 
los trabajos en el lugar, y en un r e c o n o c i m i e n t o a su en to rno , t o p a m o s con un 
te r reno en el que la t ierra p resen taba una co lo rac ión gr isácea , se hund ía el pie 
con facil idad. N o e n c o n t r a m o s ev idenc ia s mate r ia les , pero r e c o g i m o s mues t ra de 
la tierra que fue env iada al d e p a r t a m e n t o de Edafo logía de la Univers idad de 
Navar ra . Rea l i zados los co r r e spond ien te s anál is is se c o m p r o b ó que la t ierra 
con ten ía una gran concen t rac ión de fósforo que bien podía c o r r e s p o n d e r a una 
acumulac ión de res tos o rgán i cos . P e n s a m o s que este puede ser el e m p l a z a m i e n t o 
de la necrópo l i s co r r e spond ien te al p o b l a d o de El Cast i l la r pero esta a f i rmación 
tendrá credib i l idad c u a n d o se recuperen los res tos mater ia les que lo ava len . 
E L R U B I O . H I S T O R I A . Tenemos noticia de la existencia de una necrópolis en el 
lugar conocido como El Rubio, por los dalos aportados, tras una prospección realizada 
en el lugar en 1992-93. en la que se realizo un sondeo, que no ha sido publicado ( 
Miqueleiz. M" F. et alii.. 1994). 
T I P O DE E N T E R R A M I E N T O . La escueta nota refiere que "las cenizas fueron 
introducidas en vasijas cerámicas, muchas de ellas con decoración excisa. siendo 
depositadas en hoyos realizados en el suelo, y ajustadas y tapadas con piedras \ lajas. 
No se ha recuperado ajuar metálico, ni localizado zona de ustrinum. Durante el sondeo 
fueron delimitadas y excavadas varias tumbas, y se recuperaron fragmentos cerámicos 
fuera de contexto, correspondientes a tumbas rolas cuyos materiales fueron arrastrados, 
a causa de las tareas agrícolas que han afectado seriamente a la necrópolis, por la acción 
del arado, aunque son identificables. La tipología cerámica recuperada es de gran 
interés, por su variedad v paralelos."' Acompaña a esta descripción el dibujo de cuatro 
pequeños fragmentos excisos. 
C R O N O L O G Í A . Datan los restos en la I Edad del Hierro 
BIBLIOGRAFÍA. 
Miqueleiz,M aP.Alfranca,L.Tramullas,J. Informe de las campañas de prospección desarrolladas en el 
término municipal de Mendavia durante 1992 y 1993. Trabajos de Arqueología, 11. Pamplona 1993-
1994,332-335. 
Castiella.A. En los albores de la Historia: la Edad del Hierro. Cuadernos de Arqueología de la 
Universidad de Navarra,3,Pamplona 1995,185-230. 
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LA CUSTODIA POBLADO: LA C U S T O D I A 
V I A N A 
HISTORIA. Ln los ú l t i m o s a ñ o s v a m o s c o n o c i e n d o in t e re san te s d a l o s p r o c e d e n t e s 
de es te lugar . T o d o p a r e c e ind ica r q u e los r e s tos r e c u p e r a d o s c o r r e s p o n d e n al e s p a c i o 
o c u p a d o po r un p o b l a d o p r e r r o m a n o . Várela, s i t u a d o en te r r i tor io B e r ó n . l ími te con 
l o s vascones. que sufrió una violenta destrucción. 
Dis t in tas c i r c u n s t a n c i a s , han s a c a d o a la luz un i m p o r t a n t e lote de p iezas m e t á l i c a s , y 
c e r á m i c a s , p u b l i c a d a s p o r su d e s c u b r i d o r J u a n C r u z L a b e a g a ( L a b e a g a , J .C . 1999-
2000) . E l l ugar ha s ido m o t i v o d e e s t u d i o de a r q u e ó l o g o s i n t e r e sados en el l ema c o m o 
Lrhano Espinosa. Javier Armendári / y Francisco Burillo. 
Ln es tos t raba jos se de sca r t a la pos ib i l i dad d e q u e las p i ezas sean par te del ajuar 
funérar tQ Vá q u e se han r e c u p e r a d o en el área del p o b l a d o i A r m e n d á r i / . . .1. 1 9 9 9 - 2 0 0 0 , 
14). Por su par te L a b e a g a . l amen ta d e s c o n o c e r la s i tuac ión de la n e c r ó p o l i s p e r o 
r e c u e r d a el h a l l a z g o d e t res e s t e l a s , m u y d e t e r i o r a d a s , que p u d i e r o n e s t a r en r e l ac ión 
c o n ella. F u e r o n r e c o g i d a s en los t a ludes del p o b l a d o ( n o espec i f i ca cua l e s ) zona , en 
la q u e se iban a m o n t o n a n d o las p i ed ra s q u e m o l e s t a b a n en las t a rcas ag r í co l a s 
(Labeaga. J.C. 1999-2000, 197). 
L a a b u n d a n c i a y r iqueza d e las p i ezas m e t á l i c a s (va r ios c e n t e n a r e s ) nos ind ica el 
notable potencial económico de sus gentes. 
En tan i m p o r t a n t e c o n j u n t o , el a r m a m e n t o se e n c u e n t r a r e p r e s e n t a d o tan so lo por d o s 
p u n t a s de l anza , un f r a g m e n t o de una pos ib l e hoja de e s p a d a , una con t e r a y c u a t r o 
f r a g m e n t o s de r e g a t o n e s . Es te e s c a s o n ú m e r o de a r m a s , p u e d e ind ica r que la 
p o b l a c i ó n no e s t aba p r e p a r a d a pa ra la gue r r a , a u n q u e los c u a t r o rec in tos d i f e r e n c i a d o s 
de la c i u d a d , e s t aban d o t a d o s d e m u r a l l a s , p e r o e s t a s , d e b i e r o n t ene r un c a r á c t e r 
s i m b ó l i c o , o f r e c i e n d o una de fensa m á s pas iva q u e real . El h e c h o d e no tener a r m a s , 
¿fue la r a z ó n po r la q u e sucumbió ' . ' o es q u e ¿.quizás los g u e r r e r o s fueron e n t e r r a d o s 
con su p a n o p l i a c o m p l e t a ? . Es ta s c u e s t i o n e s p u e d e n tener : ' . r espues ta c u a n d o la 
n e c r ó p o l i s sea loca l i zada y e s t u d i a d a con el r igor q u e es te e n c l a v e se m e r e c e . D e 
m o m e n t o l e ñ e m o s tan so lo el h a l l a z g o de las m e n c i o n a d a s es te las en las q u e se 
e n c u e n t r a n g r a b a d o s caba l l o s v j ine tes , n o s a b e m o s si e s tas e s t e l a s , fueron 
i n d i c a d o r e s de las t u m b a s , de ser así . es te ser ia un da to diferenciado!" r e s p e c t o al r es to 
de las n e c r ó p o l i s a n a l i z a d a s . C o n f i a m o s q u e su e s t u d i o no se d e m o r e en e x c e s o y 
podamos pronto conocer los secretos que aún esconde esie lugar. 
BIBLIOGRAFÍA: 
LabeagaJ.C. (1999-2000). La Custodia, Viana. Vareia de los Berones. Trabajos de Arqueología 
Navarra, 14. Pamplona. Esta monografía recoge la totalidad de las piezas de esta procedencia. 
Armendáriz, J.( 1997-98). El yacimiento arqueológico de La Custodia (Viana): triste trayectoria de una 
ciudad berona excepcional. Trabajos de Arqueología Navarra, 13, Pamplona, 7-33. 
Espinosa,U. (1990): Vareia. Enclave romano en el valle del Ebro. Catálogo de exposición. Logroño. 
Burillo,F. (1998). Los celtíberos. Etniasy estados. Crítica. Barcelona. 
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5. VALORACIÓN 
Estamos ante un número importante de necrópolis, Campos de Urnas, que se 
localizan a lo largo del río Ebro a su paso por tierra navarras, de las que se conocen sus 
correspondientes poblados. La ausencia de tales vestigios en el resto de la Comunidad 
Foral, no debemos interpretarlo como exclusividad de este tipo de enterramientos en el 
ámbito ribereño pero, el hecho de que se localicen ahí, si que es argumento suficiente 
para estimar que la vía por la que llegó esta costumbre, junto a otras novedades 
culturales, durante la protohistoria, fue la vía del Ebro. 
Dos de ellas, La Torraza de Valtierra y La Atalaya de Cortes, se excavan a 
comienzos de los años cincuenta del siglo XX, y son dos importantes hallazgos que 
quizás en su momento quedaron un poco eclipsados por el descubrimiento simultáneo 
del poblado del Alto de la Cruz. Este lugar, dadas las condiciones extraordinarias en las 
que se encontraba, acaparó los esfuerzos que la Comunidad de Navarra disponía para 
este tipo actuaciones. 
A finales del siglo XX, se localizan otras dos, próximas a las anteriores: El 
Castejón en Arguedas y El Montéenlo en Castejón, también asociadas a sus 
correspondientes poblados, uno el de El Castejón de Arguedas, excavado en los años 
cuarenta y el otro conocido desde hace tiempo, pero no excavado, El Castillo de 
Castejón. Ambas necrópolis la de Arguedas y Castejón han sido excavadas; la de 
Arguedas en una pequeña proporción, por un reducido equipo de gente, bien formada, 
bajo la dirección de J. J. Bienes, que han recuperado con todo rigor, los datos 
exhumados. La de Castejón es una necrópolis de gran extensión y aunque un extremo 
haya sido destruido por un camino antiguo, aun queda la mayor parte intacta. Está 
siendo excavada, con el rigor que se requiere, y cumpliendo la normativa vigente, que 
obliga a costear su exhumación, a la empresa que se levantará en este solar. Queda por 
determinar la entidad de las necrópolis de Mendavia y la del poblado de La Custodia. 
Advertimos que la toponimia de estos lugares es repetitiva, hace referencia a 
lugar en alto: "Atalaya", "Castejón" y "Montéenlo", y en ocasiones, es similar a la de 
los poblados, caso de Arguedas, generando la correspondiente confusión. Sin embargo, 
a pesar de los topónimos, los lugares no son en todos los casos lugares altos así, El 
Montéenlo y La Atalaya son suaves elevaciones, motivadas por los propios 
enterramientos, que pasan casi inadvertidas, en un terreno llano; por otra parte, el 
posible emplazamiento de la necrópolis asociada a El Castillar, es un sitio a media 
ladera, hacia el llano, al igual que ocurre en La Torraza. De las necrópolis en estudio, 
solo está emplazada en alto la de Arguedas, El Castejón, próxima al poblado, que con 
emplazamiento y toponimia idéntica, se protegen de este modo de las crecidas del Ebro 
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Son un total de siete necrópolis a ambos lados del Ebro, cuatro de ellas, en el 
tramo más meridional, en una distancia de algo más de 30 kilómetros, y las tres últimas 
en el otro extremo de Navarra. Tienen en común el que son Campos de Urnas pero 
cada una tiene su propia singularidad, la resumimos en el cuadro adjunto y siguiendo 
un orden geográfico, comenzamos por el sur: 
Necrópolis Lugar de la cremación Ajuar 
Ustrinum Enterramiento 
Fuera del 
enterramiento 
cerámico metálico 
armas adornos 
La Atalaya * * * * 
La Torraza * * 
El Castejón * * * 
El Montecillo * * * * 
La Atalaya. Todo parece indicar que la cremación se hizo en el mismo lugar del 
enterramiento, en algún caso, sobre un preparado de adobes en el que se disponía al 
difunto permitiendo la cremación a corta distancia del suelo, otras veces, parece que los 
adobes formaban un piso, algo irregular, sobre el que se realizada la cremación y sobre 
ellos, se colocaban las urnas con los correspondientes restos. No entendemos como 
Royo (Royo J.I,2000) afirma que los adobes formaban túmulos, y que Maluquer de 
Motes y Vázquez de Parga los interpretaron erróneamente, como elementos 
relacionados con la cremación de los cadáveres. Nada hace considerar el supuesto 
error, viendo las fotos y descripciones aportadas por los citados autores. 
El Castejón. Los restos de la cremación, realizada en otro lugar, son 
depositados directamente sobre la tierra y protegidos por un túmulo de adobes de 1 o 
1,5 metros de diámetro. Entre los restos se recuperan numerosos fragmentos de 
recipientes, tipo urnas, y vasitos de ofrendas. La originalidad en lo excavado está en el 
hecho de no incluir las cenizas en un recipiente, sino que el continente, como decimos, 
está hecho con adobes que se disponen formando pequeños túmulos y en su interior se 
introducen los restos de la cremación incluido el ajuar personal del difunto. Este modo 
de tratamiento de los restos no es exclusivo de este lugar y no impide la presencia de 
elementos de ajuar tanto metálicos como cerámicos. 
El Montecillo. Los restos de la cremación, realizada en un lugar aún no 
localizado, son introducidos en la urna y junto a otros elementos del ajuar, depositados 
en la tierra, y protegidos por un túmulo, de cantos de río, que alcanza grandes 
dimensiones. Bajo el túmulo, puede haber un solo enterramiento o varios. Los 
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enterramientos con ajuar más rico que el resto, se interpretan como correspondientes a 
una persona destacada dentro del clan. Los ajuares con objetos de adorno están 
concentrados en un área distinta de la que se encuentran los ajuares con armas 
circunstancia que nos permite hablar de áreas distintas, separadas, según el sexo. 
La Torraza. Se identificaron los lugares donde se realizaba la cremación, los 
astriña. La urna se empleó para contener las cenizas, después de una cremación 
completa y fue colocada sin protección alguna. Está acompañada de vasos de ofrendas 
y quizás en algunos casos estos, se rompían, siguiendo un rito que desconocemos. A 
juzgar por el ajuar, las sepulturas conocidas correspondieron a mujeres. 
El Rubio. La inseguridad de los datos nos obliga a ser cautelosos y 
consideramos esta necrópolis, con las correspondientes reservas. Los datos indican que 
los restos de la cremación, se introducían en las urnas, que se colocaban en simples 
hoyos y eran tapadas con piedras y lajas. 
El Castillar. Se intuye su emplazamiento, pero hay que confirmarlo con datos 
materiales. Se conoce bien la evolución del asentamiento. 
La Custodia. El único dato que nos permite hablar de necrópolis es el hallazgo 
de tres estelas, muy estropeadas, en las que se advierte la figura del caballo en dos de 
ellas y jinete y caballo en la otra. La presencia de estas estelas, es novedad en las 
necrópolis navarras, como acabamos de ver, pero este tipo de estelas está bien 
documentado en La Rioja. No olvidemos que las gentes de Vareia eran beronas. 
Los cuatro primeros casos, son, como decíamos, las necrópolis emplazadas en 
los 30 kilómetros iniciales del recorrido del Ebro por tierras navarras. Hemos visto que 
se trata de necrópolis bien definidas, asociadas a su correspondiente poblado, durante 
un periodo de tiempo lo suficientemente largo como para generar un importante 
número de enterramientos y alcanzar, de ese modo, una gran extensión, estimada en 
2000 enterramientos, en el caso de La Atalaya, y de unos 3.000 m 2 en El Montecillo. 
Aguas arriba del Ebro, en el otro extremo de Navarra, hay indicios de otras necrópolis: 
en el caso de El Rubio, son más los interrogantes que los datos firmes, y desconocemos 
el poblado que la generó, respecto a El Castillar, son aún mayores los interrogantes, y 
debe ser prospectada la zona donde se intuye el emplazamiento, muy próximo al 
poblado de El Castillar. Por último La Custodia, el solar de la antigua Vareia, está por 
determinar el emplazamiento exacto de la necrópolis, cuyo poblado ha proporcionado 
datos tan interesantes. 
Ninguna ha sido excavada en totalidad pero lo recuperado hasta hoy, indica su 
vinculación al periodo protohistórico de la I Edad del Hierro y comienzos de la II Edad 
del Hierro. Su emplazamiento pone en evidencia que las innovaciones culturales, que 
suponen la asimilación del rito de la cremación, y su disposición en Campos de Urnas, 
llegaron por la vía del Ebro. Aquí tiene sus "características" que son las que hemos 
descrito y hasta que no se localice este tipo de enterramientos en la Zona Media, 
intensamente ocupada, figura 4, tenemos que decir que esta moda, no sobrepasa las 
zonas próximas al Ebro. 
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De todos modos, hasta el momento, no conocemos la existencia de ningún 
enterramiento protohistórico en la Zona Media de Navarra, a pesar de ser numerosos 
los poblados identificados, por tanto, desconocemos que rito se aplicó a la hora de 
enterrar a sus muertos. Más al norte, en la Cuenca de Pamplona, si que hay testimonios 
de enterramientos vinculados a los correspondientes poblados protohistóricos: Leguin 
en Echauri y Sansól en Muru-Astrain pero, en ambos casos, los datos recuperados hasta 
el momento, nos indican que en esta zona se inhumaba, lo cual no excluye que se 
practicara también el rito novedoso de la incineración, sencillamente, hasta hoy, no se 
han encontrado tales evidencias. (A. Castiella, 1988 y 1991-92). 
Además del emplazamiento, número de necrópolis localizadas y modos de 
enterramiento aplicados, nos interesa analizar el ajuar recuperado. Creemos 
fundamental el poder valorar el contenido total de cada enterramiento pero esta tarea no 
resulta fácil pues, en las excavaciones antiguas, no siempre está registrado ese dato, y 
en las recientes el estudio está por hacer. Podemos, sin embargo, analizar la pieza en sí, 
que atendiendo a la materia prima empleada, nos permite hablar de: ajuar cerámico, 
metálico, óseo, lítico, etc... 
En cuanto al ajuar cerámico, nos interesa tanto el recipiente que normalmente 
contiene las cenizas, urna, como los vasos que completan el conjunto, vasos que 
cuando presentan un reducido tamaño los identificamos como "vasos de ofrendas". 
Respecto a las urnas, es fácil describir su perfil, y por ello analizamos su morfología 
advirtiendo que por regla general se trata de recipientes de tamaño mediano pequeño, 
que pueden ir acompañados de su correspondiente tapa, función que cumple también la 
escudilla. Por lo general, están realizadas en arcilla bien decantada, con superficies 
pulidas a las que en ocasiones se aplica sencillos motivos decorativos. Más difícil es 
determinar el rito o ritos que se seguían, y nos cuestionamos, entre otras cosas ¿ porque 
un determinado número de recipientes, o porque encontramos en ocasiones vasijas 
rotas, que parecen estar dispuestas así intencionadamente? o, como explicar su 
presencia sin contener los restos de la cremación. Estas cuestiones requieren un estudio 
en profundidad que proporcione las respuestas buscadas y nos acerquen al 
conocimiento de esta faceta de nuestro pasado. 
El ajuar metálico ha merecido una atención especial, pero por desgracia, dada la 
entidad de la materia prima, sumado a la aplicación de algunos ritos: doblar 
determinadas armas, y la cremación sufrida, hace que lleguen hasta nosotros en un 
estado bastante lamentable. Con los datos que hoy disponemos, la primera valoración 
que hacemos es que en las necrópolis protohistóricas conocidas hasta hoy en Navarra, 
es escasísimo el número de armas localizadas respecto a los objetos de adorno. Esta 
proporción fue advertida, años atrás, al estudiar las armas que se conocían de esta 
época en Navarra (Castiella, A. Sesma, J. 1988-89). Al escaso número de piezas 
relacionadas con el armamento contabilizadas entonces, hay que añadir las que están 
siendo recuperadas en la necrópolis de El Montéenlo. Estamos a la espera de que se 
lleve a cabo el estudio de esta necrópolis, para conocer la verdadera proporción de las 
armas en el conjunto, pero no parece que su número sea elevado y haga modificar las 
proporciones entonces expresadas. 
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La duda que nos asalta es que si como parece, en las necrópolis se enterraban en 
zonas separadas las mujeres de los hombres, si excavamos la zona de los hombres, 
salen armas, y como consecuencia suponemos que era una población guerrera, pero si 
topamos con la zona reservada a las mujeres, la consecuencia, por lógica, es otra. 
Como de momento, no se han excavado necrópolis completas, este puede ser el error 
de base. 
Pero tenemos otro dato, entre las abundantes piezas metálicas de La Custodia, 
recuperadas en toda la superficie del poblado, las armas, como hemos detallado, son 
muy escasas: dos puntas de lanza, un fragmento de una posible hoja de espada, una 
contera y cuatro fragmentos de regatones. Ante esta situación podemos considerar que 
los habitantes de Vareia, no tuvieron armas, a no ser que las armas solo se localicen en 
las necrópolis, porque ese era su destino final, acompañar a su propietario, de ser así, 
tendremos que esperar a identificar el lugar donde fueron enterrados los defensores de 
Vareia, y entonces, podremos constatar si están enterrados con su armamento, o no 
existió tal. Recordemos también que Vareia es la única ciudad prerromana de Navarra, 
que presenta signos de violencia. En los momentos iniciales de la conquista romana, es 
una ciudad berona cuyo emplazamiento en un punto estratégico, fue destruido y su 
población diseminada por distintos enclaves próximos. 
Por tanto, con los datos actuales, podemos deducir que los "protohistorícos 
navarros" los vascones de las fuentes clásicas, eran gente pacífica, una sociedad que no 
vio la necesidad de estar preparada para la guerra. De hecho los vascones, no se 
enfrentaron a los romanos, sino que se posicionaron al lado de Pompeyo lo cual, no 
impidió que fueran considerados hombres de valor y como tal se les requirió para 
formar parte del ejército romano. Estas circunstancias permitieron una asimilación 
pronta y pacífica de la nueva cultura como se deduce de las excavaciones realizadas 
hasta ahora, pues salvo el caso de La Custodia, no se documentan los signos, que cabría 
atribuir, a posibles enfrentamientos. 
Cerramos estas líneas recordando el planteamiento inicial que resulta evidente al 
actualizar los datos relativos a los Campos de Urnas en el solar navarro: la vía de 
llegada de esta novedad cultural, es la vía del Ebro mientras que la comunicación a 
través de los Pirineos quedó para la población indígena, de carácter pastoril, a la que no 
llegó el aporte de gentes ni las citadas novedades culturales. 
Queda por determinar si tal modo de enterramiento se aplicó en las zonas 
alejadas del Ebro, Zona Media, donde la densidad ocupacional es grande. Confiamos 
que futuros descubrimientos y el trabajo serio de los profesionales, permitan completar 
el vacío de conocimiento que hay en esta parcela de la protohistoria navarra. 
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ANEXO 1 
Termino N" Denominación Edad del Hierro 
Municipal Mana Nacimiento 1 II 
ABLITAS 1 Cabezo de la Mesa I * 
2 Cabezo de la Mesa II * * 
3 Cabezo de la Mesa III * 
4 El Montecillo III * 
5 Peñadil * 
6 El Regadío I * 
7 El Regadío II * 
8 Saso de la Perdiz III * 
9 Saso de la Perdiz IV * 
10 Saso de la Perdiz * 
11 Filo de Balsillas * 
12 Templarios I * 
13 Filo de la Torre * 
14 Huerta Perdiz I * 
15 Monterrey IX * 
16 Farrax II * 
17 Malpisa X * 
18 B ornaba I * 
19 Arévalos III * 
20 Almazara * 
ALDABA 21 Junto al Pueblo * 
ANDION 22 Andión * * 
ANSOAIN 23 Ansoáin * * 
AÑEZCAR 24 Ugalzoco * 
25 Peña Larragueta * 
ARANGUREN 26 Iriberri I * * 
27 Ezkoriz * • 
28 Moraun * 
ARAZURI 29 Alto Redondo 
ARDANAZ 30 Muga de Egüés * 
LOS ARCOS 31 El Castillar * 
32 La Atalaya * * 
33 S. Lorenzo * * 
ARELLANO 34 La Atalaya * 
35 Sta. Ana * 
36 S. Pelayo * 
ARGUEDAS 37 El Castejón (poblado) * * 
38 El Castejón (necrópolis) * * 
ARRAIZA ' 39 Arrigorría I 
ARRONIZ 40 Arrosia * * 
41 Gasteluzar * * 
42 Sta. Cruz * 
Termino N" Denominación Kdad del Hierro 
~\ acimiento 1 II 
ARTAJONA 43 El Dorre * * 
44 Pozo de la Mora * * 
45 Corral de Artadia * * 
ARTAZCOZ 46 Corrales * * 
47 Nazarrieta * 
ASIAIN 48 Epertegui * 
ASTRAIN 49 Los Espinos * 
50 Las Casetas * 
51 Rubidea * * 
BADOSTAIN 52 Mozkoaldapa * 
BARBARIN 53 San Miguel * * 
BARDENAS 54 Roncalesa I * 
REALES 55 Salinero * 
56 El Águila * 
57 El Canto * 
58 Zapata I * 
59 Valfondo * 
60 Mainate * 
61 Cantera de Gil II * 
62 Catalar II * 
63 Catalar III * 
64 Cabana de S. Alfaro 
65 Cueva Quemada I * 
66 Morrico Judio * 
67 Peña Palomera * 
68 Tablas del Barrera * 
69 Cabezo Lobo II * 
70 Tres Mugas II * 
71 Balsa del Rey II * 
72 Mirapeix I * 
73 Mirapeix II * 
74 Plana Yesera I * 
75 Plana Yesera III * 
76 Plana Yesera VI * 
77 Linoso I * 
78 Modorra I * 
79 Marijuan III * 
80 Marijuan IV * 
81 Plana del Alfarillo II * 
82 Caídas de la Negra * 
83 Cabezo de la Mesa * 
84 Val de la Sabina * 
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Termino i N" Denominación Helad del Hierro Termino denominación |_ Edad del Hierro 
Municipal Mapa jYachínenlo 1 II Municipal Mapa Yacimiento 1 II 
BARGOTA 85 
86 
El Castejón * * ILZARBE 127 Oskia * 
Cogote Royo * * IMARCOAIN 128 Camino del cementerio * * 
BEIRE 87 Turbil * * [TURGOYEN 129 Rezumendía * 
BELASCOAIN 88 Belascoáin * * IZA 130 Larratxe * 
BERBINZANA 89 Las Eretas * * IZU 131 Santa Cruz * 
BUÑUEL 90 Almirón * 132 Maragueta * 
EL BUSTO 91 Panalebreia * * JAVIER 133 El Castellar * * 
CARCASTILLO 92 El Congosto * LABIANO 134 Komportaldea * * 
CASTEJÓN 93 El Castillo * 135 Bidezabal * 
CIRIZA 94 Arizdia * LABEAGA 136 Sta. Tosea * * 
CORTES 95 Alto de la Cruz * LAQUIDAIN 137 Monte Chiquito * * 
96 La Atalaya * 138 Zaldu * 
97 Cunchillos * LARRAGA 139 Matacalza * 
98 Santa Engracia * 140 El Castillo * * 
99 Roturas * LARRAGUETA 141 La Cañada * 
100 Cascajos * 142 El Monte * 
101 Egido * LARRAYA 143 Meaz * 
DICASTILLO 102 S.Isidro * LAZAGURRÍA 144 Monte de los Raposos * 
ECHAURI 103 Leguín * * 145 Cerro Royo II * 
104 Sto. Tomás * * LEARZA 146 Muga Etayo * 
105 S. Quiríaco * * 147 Encima el Fresno * 
ENERIZ 106 Monte Mocha * * 148 Muga Sorlada * 
ERICE DE 107 Buztin * 149 Los Graneros * 
108 Inza I * 150 Bco. Peña del Cuarto * 
109 Inza III * 151 S. Pabilés * 
ERAUL 110 Altikogaña * 152 El Cruce * * 
ERIETE 111 Meaz * LECUMBERRI 153 Lecumberri * 
ESLAVA 112 St. Cris * * LERIN 154 Lerín 1 * * 
ESPRONCEDA 113 La Perdigosa * * 155 Lerín 2 * * 
ESTELLA 114 El Fosal * * 156 Lerín4 # 
EUSA 115 St. Cruz * * 157 Lerín 6 * 
FITERO 116 Peña del Saco * * 158 Lerín 9 * 
FONTELLAS 117 El Castellar * 159 Lerín 14 * 
FUSTIÑANA 118 Ominares * * 160 Lerín 15 * 
119 Congosto * * 161 Lerín 16 * 
GALAR 120 Cascajo * 162 Lerín 18 * 
GARINOAIN 121 Sta. Cecilia * * LETE 163 Yarte * 
GAZOLAZ 122 Facería I * LIZASOÁIN 164 Recunceas * 
GUENDULAIN 123 Santi Xusti II * * 165 Sotoburu * 
GUERENDIAN 124 Puno * * LODOSA 166 El Castillar * * 
GUIRGUILLANO 125 S. Cristóbal * 167 El Viso * * 
IBIRICU 126 Urri * * 
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termino N" Denominación Edad t Id Hierro 1 iT in imí 
Municipal 
\ 
Mapa 
Denominación Edad del Hierro 
Muniripnl Mapa Yacimiento I 1 Yacimiento 1 II 
LOZA 168 Las Eras * PAMPLONA 205 Mendillorro * 
169 San Juan * 206 Pamplona * * 
170 Pozo Nuevo * 207 Sta. Lucía * * 
MAÑERU 171 Gasteluzar * * PATERNAIN 208 Legardia * 
MELIDA 172 La Huesera * * PIEDRA 
MILLERA 
209 Portillo de Ancín * * 
173 Morro de la Barca * 
MENDAVIA 174 El Castilllar (poblado) * * SALINAS 210 Allomendi * * 
175 El Castilllar (necrópolis) * SANGÜESA 211 Los Cascajos * 
176 Puente Fustero * SANTACARA 212 Santacara * * 
177 Bella Vista * S. MARTÍN 
DEUNX 
213 Sta. Cruz * 
178 Cogote Hueco * 
179 La Veguilla * SARASA 214 Oyarko * 
MENDAZA 180 Sta.Coloma * * SARRIGUREN 215 Playa Grande I * 
MONTE-
AGUDO 
181 Templarios I * 216 Playa Grande II * 
182 Templarios II * 217 Obispoalor * 
183 Raboseras * * SESMA 218 La Almuza * 
MORENTIN 184 La Cantera * SUBIZA 219 Costobaro * * 
MONREAL 185 Garitoain II * * TAJONAR 220 Muga de Noáin * 
MUNIAIN 186 La Garita * TORRES DE 
ELORZ 
221 Morea * 
MURCHANTE 187 La Torre * 
MURUARTE 
DE RETA 
188 Murugain * * 
TIEBAS 222 Tiebas * * 
TUDELA 223 Tudela * * 
MURU-
ASTRAIN 
189 Sansol * * TULEBRAS 224 Sorban V 
* * 
UBANI 225 Gaztarrieta * 
MURUZABAL 190 Murugain * * 226 Matxamendi * * 
0CH0VI 191 Maskarreta I * UNDIANO 227 Oiarza II * 
192 Maskarreta Tí * 228 Oiarza III * 
OLAZ 193 Lezaun * 229 Bojeral * 
194 El Cerro * 230 Mendi II * 
OLITE 195 La Falconerà * ÜRROZ 231 Monte Muru * * 
196 La Tejería * VALTIERRA 232 La Torraza (Necrópolis) * * 
OLZA 197 Santa Cruz * VIANA 233 La Custodia * * 
198 Oderiz Bidea I * 234 Valdevarrón * * 
199 Oderiz Bidea II * 235 Valdecarro * * 
200 Bisquer * 236 Montfuí * 
OLLOQUI 201 Olloqui * 237 El Cueto * 
ORRIO 202 Elegui II * VIDAURRETA 238 San Cristóbal * 
OTEIZA 203 Tuturmendia * ZARIQUIEGUI 239 Soto Grande * 
204 Florín * ZOLINA 240 El Montico * 
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